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Desde el año mil novecientos seis en que se dictló el primer Reglamento de Inspección del Trabase dispuso en el artículo sesenta y siete del mismo que el importe de las multas por infracción deLey de Descanso dominiCal se destinaría a fines benéticos y de socorro para los trabajadores.Más tarde han sido varias las disposiciones que en este sentido se han dado, y entre las principalespuede citarse el artículo sesenta y uno del Reglamento de veintitrés de junio de mil novecientos treintay dos, que, ordenaba que se ingresaran-las multas de referencia en el Instituto Nacional de Previsión pa„ra fines benéficos en favor de la clase obrera. En el artículo ciento veintisiete del Decreto de doce de junio de mil novecientos treinta y uno se dispuso, en su párrafo quinto, que el Fondo de Garantía se constituyera, entre otros medios, por las multas sancionadas por dicho Reglamento. Idéntica disposición establece el párrafo primero del artículo cincuenta y dos del Decreto de ocho de octubre de mil novecientostreinta y dos, aprobando la Ley ,de Accidentes del Trabajo en la industria, lo que confirmó el Reglamento para su ejecución en su artículo ciento setenta v nueve.
Por Decreto de siete de octubre de mil novecientos treinta y ocho se derogaron las anteriores disposiciones, estableciéndose que el importe de las sanciones pecuniarias impuestas por infracción de Leyessociales y Reglamentos de trabajo, quedaría a disposición del Ministro de Organización y Acción Sindical, entonces, hoy Trabajo, para que éste propusiera al Consejo de Ministros, cada trimestre, la aprobacón del destino o finalidad de la inversión de estos fondos.
Consecuencia de esta última disposición fué el Decreto de nueve de noviembre de mil novecientostreinta y nueve, el cual, fundándose en que no existía una finalidad determinada para los fondos aludidos y de conformidad con la Ley de dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y nueve creando elInstituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional, y el Reglamento de veintisiete de julio del mismoaño para el cumplimiento de dicha Lev, estableció que las cantidades procedentes de multas por infracción de Leyes sociales pasaran a incrementar los fondos propios de aquel organismo, de acuerdo con elapartado c) del artículo tercero de la repetida Ley de dieciséis de marzo de mil novecientos treinta y
nueve.
El Instituto de Crédito para la Reconstruccion Nacional tiene por finalidad esencial anticipar fondospara la reconstrucción con garantía hipotecaria y prendaria, con ún reducido interés en sus préstamos,
y su capital lo obtiene en la forma que establece su Ley constitutiva y en cantidad suficiente para cumplir los fines que le ,están asignados, siendo más prepio que lbs fondos procedentes de las multas impues
tas por infracción de Leyes sociales atiendan al cumplimiento de fines de- carácter genuinamente social,
como legítima reparación del daño causado, que no el que aumenten lbs medios económicos del referido
Instituto, al que, por otro lado, no le son de imprescindible necesidad para el ctimplimiento de su cometido.
Por ello procede que reaparezca la antigua trayectoria que seguía la legislación anterior al Decretode nueve de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, con relación a los fondos a que nos veni
mos refiriendo, sin m5.5 modificación que una más amplia distribución, teniendo en cuenta .otros nuevos
organismos de finalidad únicamente social, acertadamente creados por el Nuevo Estado, como son el Ins
tituto Nacional de la Vivienda, y el Instituto Social de la Marina, y fijando el porcentaje en la partici
pación de estos fondos con arreglo a la mayor o menor cantidad de recursos con que cuenta cada organismo y apremio de sus necesidades o de sus circunstancias.
En este porcentaje ha de tener preferencia en estos momentos el Instituto Social de la Marina, por
ser recientísima su reorganización, en la que se le atribuyen fines sociales nuevos, con los que se em
pieza a atender y tutelar a los hombres de mar, olvidados siempre y entregados a sus propios y escasos
recursos, hasta que el Nuevo Estado ha reparado esta injusticia.
Nuevo participante ha de ser también el Instituto Nacional de la Vivienda, asimismo de creación
moderna, cuya labor y profundo sentido social ha de procurar ampliarse con nuevos recursos.
Y, por último, la creciente atención que el Estado presta y se propone prestar a los problemas de
carácter social existentes y que en ciialquier momento pueden. surgir con modalidades apremiantes, justi
fican, sin gran esfuerzo, la conveniencia de qúe por el Ministerio de Trabajo se disponga, estrictamente
para fines sociales, de un pequeño porcentaje de los fondos procedentes de las multas por infracción de
las Leyes que tengan tal carácter.
Por todo lo expuesto,
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DISPONGO
Articulo primero.—A partir de la publicación de esta Ley, el importe total de las multas por
infrac
cir5n de las Leyes y Reglamentos de carácter social, dictadas en beneficio
del trabajador, se distribuirá
en la siguiente forma:
El cuarenta por ciento para el Instituto Social de la Marina.
El veinte por ciento para el Instituto Nacional de la Vivienda.
El quince por ciento para el capital del Fondo de Garantía de la Caja Nacional de
Accidentes del
Trabajo en la industria.
El cinco por ciento para el capital del Fondo de Garantía de la propia Caja para los
accidentes del
trabajo en la agricultura.
El veinte por ciento restante para el Ministerio de Trabajo, a fin de que por
este Departamento se
emplee en atender obligaciones de tipo social que no tengan fondos adscritos especialmente para
satis
, facerlas, en los Presupuestos dei Estado.
Artículo segundo.—Los fondos a que se refiere el artículo anterior, que a la publicación de la pre
sente Ley se encuentren depositados por el concepto de multas per infracción de Leyes sociales,
en la
Sección de Acreedores del Tesoro de la Tesorería Central, y los que en lo sucesivo se recauden por el
mismo concepto, se pondrán a disposición del Ministerio de Trabajo, que hará trimestralmente su
dis
tribución y, entrega a los organismos enumerados y en la proporción establecida.
Artículo tercero.—El Ministerio de Trabajo dictará las disposiciones complementarias que se preci
sen para la ejecución de la presente disposición.
Artículo cuarto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones legales se opongan a lo ordenado en la
presente Ley, que empezará a regir desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a veintitrés de enero de mil novecientos
cua
renta y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 37, pág. 909.)
FRANCISCO FRANCO
4–R0 :9IJ±S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—A partir de su entrega a
la Marina, se dispone que el R'. A.-.r (Cíclope) que
de en tercera situaciffi'l y dependa para todos los
efectos del excelentísimo señor Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena.




Obras de te_rto.—Se declara de texto para la Es
cuela Naval Militar la .obra "Mecánica Teórica y
Práctica", redactada por el Teniente de Navío, Pro
fesor de dicha Escuela, D. Victoriano Casajús Rueda.
Madrid, 4 de febrero de 1942.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Plazas de gracia.—Dada cuenta de instancia ele
vada por doña María Edita de Loresecha y lauda
r"), esposa del que fué Teniente Coronel de Aviación
D. José María Ibarra y Montis, muerto en acciden
te de aviación el día 4 de abril de 1939, solicitando
plaza de gracia para su hijo D. José Joaquín Ibarra
y Loresecha, se accede a lo solicitado, por conside
rarlo comprendido en el punto primero de la Orden
de 8 de marzo de 1940 (D. O. 111:1111. 59).










Dada cuenta de instancia elevada por dc
sa Martín Estellés, esposa del que fué Com
de Infantería D. -Ramiro Llamas del Toro,
do en acción de guerra en el frente de Cast
(lía 4 de julio de 1938, solicitando plaza d«E
•para su hijo D. José María Llamas Martín
cede a lo solicitado, por considerarlo comp
en el punto primero de la Orden de 8 de m
1940 (D. O. núm. 59).
Madrid, 3T de enero de 1942.
MORENO
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Ministerio de Trabajo.
Ilmo. Sr. : Reorganizado el Instituto Social de la
Marina por Ley de 18 de octubre próximo pasado,
integrando en él otras entidades como la Caja Central de Crédito. Marítimo y Pesquero, la Mutualidad
de Accidentes de Mar y de Trabajo, la Mutua Na
cional de Riesgo Marítimo y el Montepío Marítimo
Nacional, y señalándole una misión totalitaria en los
- problemas sociales del mar, se hace preciso dictar
las normas oporturias con • respecto al personal queviene prestando sus servicios en el mismo o entida
des afectas que permita acometer con ímpetu y efi
ciencia el mejor cumplimiento de los importantes fi
nes al Instituto encomendados, no malogrando para
su función la capacidad acreditada de aquél por la
permanencia en su servicio y sin vulnerar aquellas
disposiciones de carácter general que se han dictado
para la provisión definitiva de plazas en los organis
mos del Estado.
De igual modo abona esa necesidad el cuidado de
evitar interrupción en el servicio, como asimismo el
hecho de que las entidades que en el Instituto se in
tegraron en la citada Ley no venían sometidas a las
rigurosas normas de selección que para los puestos
de la Administración del Estado se exigían.
Conjugando, pues, esas atenciones con el criterio
de justicia que inspira la Ley de 25 de agosto de
1939, se procede a la consolidación total de los dere
chos del personal interino en las mencionadas Insti
tuciones y en las Dependencias centrales del, Institu
to con la organización que tenía a virtud del Decre
to de 2 de junio de 1933, a tenor de las normas que
siguen y que este Ministerio ha tenido a bien dis
poner:
1.0 Los funcionarios o empleados que actualrn.en
te desempeñen cargos de carácter administrativo, au
xiliar o subalterno en el Instituto Social de la Mari
na o en las entidades afectas, y que con nombramien
to anterior al 18 de julio de 1936, los hubiesen des
empeñado tanto en los Servicios Centrales como en
aquellos dependientes directa o indirectamente del
Instituto, quedarán confirmados en sus actuales ca
tegorías, cuando a juicio de sus respectivos Jefes se
acredite su competencia y probidad.
2.0 Los restantes funcionarios ó empleados del
mismo carácter, nombrados con posterioridad a la
fecha indicada, y que tienen por ello la consideración
de interinos, pero que prueben su condición de Mu
tilados, ex combatientes, ex cautivos o de viudas o
huérfanos de víctimas de la guerra, quedarán tam
bién confirmados en sus actuales empleos, previo in
forme favorable del Jefe del Servicio.
3.0 Para la consolidación definitiva de los dere
dios del personal no' comprendido en los artículos
anteriores, se verificará una prueba de aptitud con
sujeción a las normas que fije la Comisaría del Ins
tituto y a la que podrán concurrir, previo informe
del Jefe respectivo, y acreditando además el personal femenino haber cumplido o tener solicitado el
Servicio Social de la Mujer.
4.0 El resto de las vacantes que resulten por cubrir y que tengan carácter administrativo, auxiliar
o subalterno, se proveerán por concurso-oposición,
con sujeción a los turnos de preferencia señalados en
el Decreto de 25 de agosto de 1939 y a las bases de
las oportunas convocatorias.
5.° El Comisario del Instituto Social de la Ma
rina procederá a la inmediata ejecución de lo dis
puesto en esta Orden ministerial, pudiendo, desde
luego, convocar el concurso a que se refiere el núme
ro anterior para cubrir las necesidades del servicio.
6.° Los que respondiendo a esta necesidad ha
yan sido nombrados con posterioridad. a la publicación de la Ley que reorganiza el Instituto o sean
nombrados en lo sucesivo sin ajustarse a lo dispues
to, no tendrán otro derecho que el de su, retribución
y a participar en el concurso en igualdad de circuns
tancias con los demás concursantes.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento yefectos oportunos.
Madrid, 31 de enero de 1942.
GIRON DE VELASCO
Ilmo. Sr. Comisario del Instituto Social de la Ma
rina.
(Del B. O. del Estado núm. 35, pág. 383.)
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el
artículo 20 de la Ley de 18 de octubre último, y a
propuesta del Comisario del Instituto Social de la
Marina,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don
Joaquín Vidal Gargallo Inspector General del Insti
tuto Social de la Marina.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 2 de febrero de 1942.
GIRON DE VELASCO
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 37, pág. 929.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
